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公开选拔党政领导干部制度（以下简
称“公选制度①）是我国干部人事制度的

























































购得的有 15 次，占 45%，其余是请有关
党校或大专院校等单位命题。 面试题由
组织部门牵头， 邀请有关公选职位部门





















































































































































































的会议至少有 19 次， 平均历时 61 个工
作日， 选拔 26 个职位投入的人力为 521
人次。 该市 1992、1994、1998 年三次面向
全市的选拔， 每个职位平均支出分别为
0.6 万元、0.64 万 元、1.9 万元；2000 年 面
向全国公选 21 个职位，每个职位平均支
出 4.6 万元。 德州市从 1993 年起，先后 6
次公选了 47 名副县级干部，财政支出每
个职位平均达到 0.98 万元。 嘉禾县 2006
年公选 12 名领导干部，花费了 12 万元。
某市招聘 22 名县区副职，预算经费需 20
万元，实际上远远不够。 某省招聘 40 多








公选制度自 20 世纪 80 年代创立以
来，国家通过《深化干部人事制度改革纲
















































































向子制度已达 20 余种。 对于同种性质的









































































































考 ［J］. 贵州大学学报 （社会科学版），2006
（3）：55.
［7］ 沈路涛，邹声文.民主的细节——
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